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ABSTRACT
Fasilitas parkir pelabuhan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan, dikarenakan ini menjadi salah satu fasilitas yang
vital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya. Tingginya jumlah pertumbuhan penumpang dari
tahun ke tahun menjadi salah satu tolak ukur dalam menganalisis kinerja fasilitas parkir. Rata-rata kenaikan penumpang dari tahun
2015 hingga 2017 adalah sebesar 5%. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati fasilitas dan penataan parkir di Pelabuhan
Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh, serta melakukan desain ulang fasilitas parkir jika dibutuhkan. Lokasi parkir yang
disediakan untuk sepeda motor dibagi pada 2 titik yaitu parkiran didekat musholla dan parkiran disamping kantin pelabuhan,
sedangkan untuk parkiran mobil penumpang terdapat didepan gedung utama terminal Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh.
Pengambilan data dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu Rabu (1 Agustus 2018) dan Sabtu (4 Agustus 2018) pada pukul 07.00 â€“
17.00 WIB. Jumlah kendaraan parkir maksimum perjam pada 2 hari pengamatan untuk segmen I, II, dan III berturut-turut 75 sepeda
motor, 64 mobil penumpang dan  97 sepeda motor. Sementara pada hari Sabtu, 4 Agustus 2018 jumlah parkir maksimum perjam
adalah 88 sepeda motor, 62 mobil penumpang dan 99 sepeda motor. Indeks Parkir (IP) maksimum pada setiap segmen adalah 78%
untuk segmen I, 100% untuk segmen II dan 123,75% untuk segmen III. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa kebutuhan
parkir pada segmen I masih dibawah daya tampung yang ada, namun masih harus diperbaiki pada desain dan penataan pola
parkirnya. Pada segmen II, kebutuhan parkir seimbang dengan daya tampung yang ada, namun disarankan parkir becak yang satu
segmen dengan mobil penumpang agar dikurangi guna mengoptimalkan ruang parkir untuk mobil penumpang. Sementara itu pada
segmen III kebutuhan parkir melebihi daya tampung yang ada atau terjadi masalah parkir, sehingga diperlukan penataan pola parkir
pada segmen ini.
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